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A. Introduction 
Deixis is a technical term (from Greek) for one of the basic things we do with speech. Deixis 
means 'designation' through language. The linguistic form used to accomplish the 'designation' 
is called the deixis expression. When we point to a foreign object and ask, "what is it," then we 
use the term Deixis (“that”) to point something in a context suddenly. Deistic expressions are 
sometimes also called indection. 
Deixis may also be defined as the location and identification of the person, object, event, 
process or activity being discussed or referred to in relation to the space and time dimension, 
when spoken by the speaker or the interlocutor. 
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Abstract 
 
Deixis is a technical term (from the Greek) to one of the fundamental things that we do 
with speech. Deixis means ‘designation’ through language, when we appoint a foreign 
object and ask, “apa itu”-“what is it”, then we use the the expression of deixis  (“itu”-“it 
is”) to point something in a context suddenly. The problem in this research is “What 
Deiksis is contained in Kick Andi's conversation at a dialog of Kick Andy Metro TV”? The 
goal to be achieved in this research is to describe the  Deixis contained in the 
conversation of Kick Andi at Kick Andy Metro TV show. The benefits in this study 
theoretically the results in this study is expected to be a source of reference teaching 
materials with pragmatic subject. Academically, the results of this study can be used as a 
foothold in examining further pragmatic and  Deixis studies in conversations at 
educational institutions who want to study the language from pragmatic aspects. 
Practically the results of this study are expected to provide input for the team of 
curriculum and teachers. For the curriculum team, the pragmatic aspect and the 
fulfillment of the use of deixis become very important to be included in teaching 
materials. This research is a type of library research. The method used in this research is 
descriptive qualitative method. The data in this study are the speeches of the 
perpetrators containing deixis conversations in broadcast Kick Andy Metro TV. Sources 
of data in this studvy are conversations Kick Andi dialogue and participants. Data 
collection techniques in this study is the technique of reading, and note. The data 
analysis technique used is content analysis. The results show the use of deixis types in 
conversational dialogues such as (1) deixis of persona, (2) deixis of place, (3) deixis of 
time, (4) deixis of discourse, and (5) deixis of social. 
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 In a talk show is inseparable from the use of Deixis of persona, place, time, discourse, and social. 
Because in a talk show a conversation occurs between speakers and interlocutor saying what is 
being said. One of them is in a talk show Kick Andy. 
Kick Andy show is a talk show on Metro TV hosted by Andy Flores Noya. Kick Andy every 
Friday at 8:05 pm and reruns can be witnessed on Saturday at 13:30 pm. Andy kick event is a TV 
program that presents great people and raised the topic that occurred in the real life of someone 
with a topic, Dokter Gila Berhati Mulia that presents a participant of a doctor specialist, dr. Lee 
Dermawan who has sincerity in carrying out as a professional doctor and a noble heart 
performing his duties as a doctor, then A Teacher Struggle that presents three participants of 
teachers who teach in remote areas of the country namely Mr. Firman, Mrs. Asnat and Mrs. Ai 
Dewi, who willingly teach without expecting a salary for the sake of educating the children of 
the nation who are in remote areas of the country. Then the life story of Pacitan Regent that 
started from nothing until become the No. 1 in Pacitan regency of West Java. In a conversation 
dialog there are types of deixis as in the conversation dialog between speakers and interlocutor 
said at a talk show of Kick Andy. 
Kick Andy: How are you all. There is a phrase, poor people are prohibited sick, the phrase 
 may be due to medical expenses, hospital fees, doctors' fees are too expensive in 
 our country is even more extreme there is a suicide because the disease does not 
 go away and the money is up so to what life but know that his illness is not 
 possible to be cured because there is no cost. But today I will invite you all 
 including the home audience to meet a doctor who may be able to change our 
 view that the poor in Indonesia should not be sick. Let's welcome Doctor Lee 
 Dermawan. Thank yo very much. Have a sit. First of course thank you for your 
 coming to Kick Andy. People call you crazy Doctor. Are you offended by  nicknamed 
 crazy doctor? 
Dr. Lee       :  I want to answer your question honestly! Of course yes. I found this crazy 
 definition in KBBI. This crazy disease that I am dreaming of is a rather rare and 
 strange disease. It refers to the person or someone who is doing something that 
 is against the current and is done with all his might and effort. 
Kick Andy: Wait !! Your conclusion is crazy or not. 
dr. Lee       :  If I'm medically mad I do not think so! It's dangerous for my patients. 
Kick Andy: And me. 
The narration of dialogue shows the behavior that occurs between speakers and interlocutor 
said that there is also a designation deixis that occurs between speakers and interlocutor said 
that deixis persona. 
B. Literature Review 
 Deixis is defined as an expression bound to its context. For example in the phrase “I love 
him”, information from the pronoun “I” and “him” can only be traced from the context of speech. 
These expressions are known only from the context of speech that is called deiksis. Levinson 
(1983) gives the following example to illustrate the importance of deixic information. Suppose 
you find a bottle on the beach containing a letter in it with the following message: (1) Meet me 
here a week from now with a stick about this big (meet me here a week from now with this big 
stick). This message has no contextual background so it is not very informative. Because the 
expression deiksis only has meaning when interpreted by the reader. Basically this deixis 
expression belongs to the pragmatic domain. But because the discovery of this meaning is very 
important to know the true intentions and conditions then at the same time entered in the 
semantic realm. In other words in the case of the expression of deixis, the pragmatic process of 
seeking reference in semantics. Generally we can say the expression deiksis is a part that refers 
to the phrase that is related to the context of the situation, previous discourse, appointment, etc. 
Deixis can also be interpreted as the location and identification of the person, object, event, 
process or activity being discussed or being referred to in relation to the dimension of space and 
time, when spoken by the speaker or the interlocutor (Lyons, 1977: 637). In pragmatic studies 
deixis is divided into five types namely, deixis of persona, deixis of place, deixis of time, deixis of 
discourse, and deixis of social (Nababan, 1987: 40). 
C. Methodology 
1. Type and Reserach Method 
This research is a research based on qualitative paradigm, with content analysis technique 
and inductive procedure. This means that the data obtained are then grouped into predefined 
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 categories. Aspects of textual interpretation follow research questions incorporated into 
categories. The categories can be revised and verified by the process of analysis, Krippendorff 
(in Kasmawati, 2013: 27). 
To achieve the objectives of this study, a qualitative approach is used. The use of this 
approach is based on several reasons as follows: (1) The object of research studied in this 
research is what kind of deixis found in Kick Andy's conversation in Kick Andy Metro TV event. 
(2) Researcher as the main instrument in this research, because through research all data 
collected and interpreted. In this study, researchers themselves as a key instrument, both at the 
time of data collection, and at the time of data analysis. The use of researchers as an instrument 
in qualitative research, according to Hasan (in Kasmawati, 2013: 27) has several advantages, 
namely (a) Responsife, that is, humans can feel and respond; (b) Adaptive, that is human flexible 
so that it can function multi purpose and collect multi factor information simultaneously; (c) 
Holistic emphasis, that is a human that can understand the whole context; (d) Allows immediate 
expansion of knowledge; (e) Allows for immediate processing of data so as to propose 
hypotheses in the field; (f) Opportunity to classify and summarize data while still in the field. 
2. Data and Data Source 
 The data in this study are the speeches of the perpetrators containing the deixis conversation 
in "Kick Andy Metro TV Broadcast". Meanwhile, the source of data in this study is a conversation 
between Kick Andi and participants in the event. 
3. Technique of Data Collection 
 In qualitative research, the researcher as a key instrument, the researchers collect their own 
data through documentation. Data collection techniques that will be carried out in this study can 
be put forward as follows (1) Listening/listening to conversation repeatedly in order to gain a 
thorough understanding of the content of the broadcast. (2) Identifying the speakers' 
conversations. (3) After finding all the conversations related to the research problem, then the 
data is classified by type. All data that has been classified is coded or marked according to the 
sequence of the conversation. 
4. Technique of Data Analysis 
 Inductive data analysis in qualitative research is the patterns, categories, and themes from 
the bottom up, by encoding data into information units. This inductive process illustrates the 
researcher's effort in repeating the research repeatedly until the researcher has succeeded in 
building a series of intact themes. 
 This is related to the data analysis procedure proposed by Miles and Huberman, that all data 
management that starts from data collection, data reduction, data grinding, and data 
classification follows an interactive model to pay attention to symbolic messages. The 
components of the interactive model data analysis are: data collection, data reduction, data 
presentation, and last data deduction. 
 Data analysis in this research is done by content analysis technique with inductive 
procedure. That is, the data obtained is analyzed, then grouped into predefined categories. 
Aspects of textual interpretation following research questions are incorporated into categories. 
The categories can be revised and verified together with the process of analysis, Krippendorff 
(in Kasmawati, 2013: 31). 
D. Findings and Discussion 
The exposition of deixis in this study refers to five types of deixis in the conversation 
between (1) the deixis of persona, (2) the deixis of place, (3) the deixis of time, (4) the deixis of 
discourse, and (5) the deixis of social. The following will be described to the five types of deixis. 
1. Deixis of Persona 
 There are three types of deixis persona (1) first persona deixis, (2) second persona deixis, 
and the third persona deixis. The following is the deixis of the persona. 
a. The First Dexis of Persona 
Kick Andy's conversational dialogue and participants are the first single person deixis type 
saya-I. It is said to be deixis because of the word saya-I the reference is to move or alternately 
alternately performed by Kick Andy (speaker) with the participant (speaking partner) to 
proclaim to himself. The mobile referrals are located on (a) Kick Andy and dr Lee. Mobile 
referrals can be seen in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Apa kabar semua ada ungkapan orang miskin dilarang sakit, ungkapan itu 
mungkin karena biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya dokter yang 
terlalu mahal di negeri kita ini bahkan lebih ekstrim lagi ada yang bunuh 
diri karena penyakitnya tidak kunjung sembuh dan uangnya sudah habis 
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 jadi untuk apa hidup tapi tahu bahwa penyakitnya tidak mungkin 
disembuhkan karena tidak ada biaya. Tapi hari ini saya akan mengajak 
anda semua termasuk penonton yang ada di rumah untuk bertemu dengan 
seorang dokter yang mungkin bisa mengubah pandangan kita bahwa orang 
miskin di Indonesia tidak boleh sakit. Mari kita sambut Dokter Lee 
Dermawan. Terima kasih. Silahkan duduk. Pertama tentu terima kasih Anda 
sudah bersedia datang ke acara Kick Andy ya. Orang menjuluki anda Dokter 
gila anda tersinggung tidak dengan julukan dokter gila. (D1.D1). 
dr. Lee : Mau saya jawab pertanyaan Anda ini dengan jujur! Tentu Iya. Saya 
menemukan definisi gila dalam KBBI. Penyakit gila yang saya idap ini 
adalah suatu penyakit yang agak jarang dan aneh. Itu merujuk kepada 
orang atau seseorang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 
arus dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh tenaga 
dengan segenap daya dan upaya. (D1.D1). 
The conversation dialog above shows some of the first single pronouns that can be 
categorized as deixis, such as (1) hari ini saya akan.... (D1.D1). (2) mau saya jawab pertanyaan.... 
(D1.D1). 
First person pronouns saya in the above data has the same form, but has different references 
or references. First Person saya at (1) D1.D1), refers to Kick Andy while (2) (D1.D1) refers to dr. 
Lee Dermawan. 
b. The Second Dexis of Persona 
Kick Andy's conversation dialogue and the participants have a second single person deixis 
type kamu-You. It is said to be deixis because of the word kamu the referrals are moved or 
alternated by Kick Andy (speakers) with Mr. Indartato (speaking partner). Mobile referrals can 
be seen in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Oh jadi kalau kamu sudah punya pacar boleh sekolah. (D2.D72) 
Mr.  Indartato : Iya terus saya berganti tanya kepada beliau di mana Bapak, kamu pasnya 
di APDN (Akademik Pemerintahan Dalam Negeri). (D2.D73) 
The conversation dialog above shows some of the second single pronominal kamu which can 
be categorized as deixis, such as (1) oh jadi kalau kamu sudah punya pacar boleh sekolah. 
(D2.D72), (2) kamu pasnya di APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri). (D2.D73). 
Second person singular pronoun kamu in the above data has the same form, but the 
reference is different. Second Person kamu on (1) (D2.D72), referring to Mr. Indartato while (1) 
(D2.D73) refers to the words of the regent that was reiterated by Mr. Indartato. 
c. The Third Dexis of Persona 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a single third person deixis type 
dia-Him. It is said to be deixis because of the word dia the referrals are alternated by Kick Andy 
(speakers) with the participant (speech partner) because the form of the word refers to the 
substitution of the name of a single first person whose reference refers to the said partner. The 
mobile referrals are located in (a) Kick Andy and dr Lee Dermawan. Mobile referrals can be seen 
in the following conversation dialog. 
dr. Lee : Gampang sekali seperti tadi kita dengar dari petugas desa atau kepala desa 
mereka dengar, mereka datang kita sih percaya bahwa mereka tidak 
mampu ya untuk kami kalau mereka mampu lalu katakanlah mau menipu 
kami di dalam tanda kutip itu urusannya dia dengan yang di atas bukan 
urusan dengan kami. (D1.D19) 
Kick Andy : Yang menarik juga adalah siapa sebenarnya dr. Lee ini saya sudah ngobrol 
lama tapi saya belum tahu dan mengapa dr. Lee menjadi bahan tertawaan 
ketika dia ingin menjadi dokter kita rehat tapi sebelum rehat saya ingin 
mendengar atau anda ingin mendengar komentar beberapa tokoh tentang 
dr. Lee ini dia liputannya !! terima kasih anda masih bersama saya di acara 
kick andy dan tamu kita adalah dr. Lee yang dijuluki dokter gila ya tadi 
ditegaskan kepada Pak Basuri bahwa lanjutkan kegilaan anda. iya dr. Lee 
ngomong-ngomong anda lahir di mana. (D1.D43) 
Dialog conversation above shows several single third pronoun dia yang dapat which can be 
categorized as deixis, such as (1)...katakanlah mau menipu kami di dalam tanda kutip itu 
urusannya dia dengan yang di atas bukan urusan dengan kami. (D1.D19) (2) ... mengapa dr. Lee 
menjadi bahan tertawaan ketika dia ingin menjadi dokter kita rehat tapi sebelum rehat saya 
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 ingin mendengar atau anda ingin mendengar komentar beberapa tokoh tentang dr. Lee ini dia 
liputannya... (D1.D43). 
Single third person pronouns dia in the above data has the same form, but the reference or 
reference is different. The third Persona dia on (1) (D1.D43) refers to dr. Lee Generous. Then at 
(1) (D1.D19) refers to a single third person mentioned by dr. Lee. 
2. Deixis of Place 
 In the conversation Kick Andy and participants in the talk show Kick Andy Metro Tv there 
are three types of deixis of place such as di sini, di situ, and di sana. Here is a description of the 
deixis of place. 
a. Deixis of Place -di sini 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of place di sini-
Here. It is said to be deixis because of the word di sini  the reference is to move or alternately 
which is performed by Kick Andy (speaker) with the participant (speech partner) because the 
referent refers to the speaker who is directly close to the other person. Mobile referrals are 
located in (a) Kick Andy, (b) dr. Lee, (c) Kick Andy and Mrs. Ai. Mobile referrals can be seen in 
the following conversation dialog. 
dr. Lee : Ketika kita banyak pilihan tentu untuk memilihnya lebih gampang kita 
tahu ada sekian banyak orang-orang, saudara-saudara kita sebangsa dan 
setanah air yang masih hidup di dalam kekurangan saya pernah bertanya 
kepada bupati di Maluku Tenggara berapa sih penghasilan penduduk di 
sini, ya rata-rata sekitar 250 rb sampai 300 rb perkeluarga perbulan 
mana bisa hidup itu mana mungkin mereka mendapatkan pelayanan 
medis yang mahal jangan diperhitungkan pengeluaran yang harus mereka 
sisihkan untuk rumah sakit, dokter dan sebagainya transportasi dari sana 
sampai kemaripun sudah tidak mungkin mereka lakukan jadi kalau 
mereka yang tidak bisa kemari mengapa bukan kita yang datang ke 
mereka menjemput bola (D1.D18). 
Kick Andy : Jadi bos Anda sekarang ada di sini (D2.D46). 
The conversation dialog above shows some places that can be categorized as deixis, like (1) 
...berapa sih penghasilan penduduk di sini.... (D1.D18), (2) jadi bos anda sekarang ada di sini 
(D2.D46). 
Deixis of place di sini in the data above has the same form, but it contains a different 
meaning. Deixis of place di sini at (1) (D1.D18) refers to the speaker's situation dr. Lee and the 
Bupati of Maluku in Southeast Maluku. Then on (1) (D2.D46), referring to the venue of the Kick 
Andy talks and the participants (speaking partners) in the Metro TV studio. 
b. Deixis of Place -di sana 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of place di sana. It 
is said to be deixis because of the word di sana because it is used to designate a remote location. 
Deixis of place di sana can be seen in the conversation dialog (1) Kick Andy and dr Lee. Here's a 
description of the conversation dialog. 
Kick Andy : 2 bulan sudah ketahuan, kemudian dokter di sana tidak bisa berbuat apa-
apa, bisa atau mahal. (D1.D22) 
dr Lee 
 
  
: Sekolah dibakar ya saya bersama kakak saya Sebastian kerja itu di 
Asamrega sana sesudah sekian tahun di tahun 1967 tepatnya di bulan april 
saya mendapat surat saya mendaftar ke mana-mana dari Free University 
Liberlin Barat saya mendapat jawaban saya diterima di sana. (D1.D42) 
The conversation dialog above shows some places that can be categorized as deixis, like (1) 
....dokter di sana tidak bisa berbuat apa-apa, bisa atau mahal. (D1.D22), (2) saya mendapat 
jawaban saya diterima di sana. (D1.D42). 
Deixis of place di sana in the data above has the same form, but it contains a different 
meaning. Deixis of place di sana on (1) (D1.D22), refers to the town of Borneo mentioned kick 
Andy, while at (1) (D1.D42) refers to the University in Germany mentioned by dr. Lee. 
 
 
c. Deixis of Place -di situ 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of place di sana-
There. It is said to be deixis because of the word di situ-There because it is used to designate a 
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 remote location. Deixis of place di situ can be seen in the conversation dialog (1) Kick Andy and 
Mr. Indartato. Here's a description of the conversation dialog. 
Kick Andy : Disuruh tidur di situ. (D2.D52) 
Mr.  Indartato : Iya tidur di situ. (D2.D52) 
The conversation dialog above shows some places that can be categorized as deixis, like (1) 
disuruh tidur di situ. (D2.D52), (2) iya tidur di situ. (D2.D52). 
Deixis of place di situ in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Deixis of place di situ on (1) refers to a room of the house mentioned Kick Andy, while 
at (1) (D2.D52) refers to a room of the house mentioned by Mr. Indartato. 
3. Deixis of Time 
 In the conversation Kick Andy and participants in the talk show Kick Andy Metro TV found 
the type of deixis time of which deiksis time sekarang, dulu, hari ini, and waktu itu. The following 
description of the data. 
a. Deixis of Time -sekarang 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of time sekarang. It 
is said to be deixis because of the word sekarang-Now the referrals are moved or alternated 
which are alternately performed by Kick Andy (speakers) with participants (speech partners) as 
referring to what is happening right now. The mobile referrals are located on (a) Kick Andy and 
Mr. Indartato. Mobile referrals can be seen in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Iya artinya anda oleh masyarakat dianggap punya prestasi yah sehingga 
mereka memilih anda kembali ya nah yang jadi pertanyaan sekarang ini 
adalah bagaimana ceritanya sampai dari supir bupati menjadi bupati tapi 
sebelum kita lanjutkan mari kita lihat saat ini ketika Pak Indartato menjadi 
bupati waktu kecil ingin menjadi supir dan kemudian cita-cita anda menjadi 
supir terwujud upaya apa yang anda lakukan sampai bisa menjadi supir 
pada waktu itu. (D2.D41) 
Mr. Indartato : Untuk memberikan kepercayaan warga waktu itu saya berbicara kepada 
kepala kantor pendidikan dan kebudayaan kecematan kalau sekarang 
UPTTKSD Pak di dinas pendidikan saya bertemu dengan beliau mohon 
arahan maksud saya mohon bantuan tolong guru-guru yang pinter-pinter 
itu tolong dikumpulkan setelah dikumpulkan saya pengen supaya saya ini 
dikenal oleh rakyat satu-satunya hanya satu yaitu bagaimana lomba RT. 
(D2.D89) 
The conversation dialog above shows some time that can be categorized as deixis, like (1).... 
sekarang ini adalah bagaimana ceritanya sampai dari supir bupati menjadi bupati... (D2.D41), 
(2) ... saya berbicara kepada kepala kantor pendidikan dan kebudayaan kecematan kalau 
sekarang UPTTKSD... (D2.D89). 
Deixis of time sekarang in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Deixis of time sekarang on (1) (D2.D41) refers to Kick Andy and Mr. Indartato 
currently being tested, while at (1) (D2.D89) refers to Mr. Indartato currently being tested. 
b. Deixis of Time -dulu 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of time dulu-Used 
to. It is said to be deixis because of the word dulu refers to events that have occurred 
backwards. Deixis time can be seen in (a) Kick Andy, (b) Mr. Indartato (c) dr. Lulu. Here's a 
description on this conversation dialog. 
Dr. Lulu : Doktor syar ini awalnya kita sebuah komunitas jadi dulu kami semua sering 
ikut dr Lee untuk kegiatan sosial akhirnya kami berkumpul dalam satu 
wadah yang bernama doktor syar (yayasan dokter peduli). (D1.D3) 
Mr. Indartato : PNS dulu. (D2.D1) 
Kick Andy : Enam baik sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu liputan 
berikut ini. Iya akhirnya kadi supir tapi gengsi juga supirnya pak bupati 
wahh, keren itu, nah tapi sebelum jadi supirnya pak bupati dan tempat 
sekolah ya yang saya lihat itu melanjutkan sekolah ya. nah sebelum sampai 
ke sana seberapa susahnya sih atau seberapa prihatinnya hidup anda ketika 
masih kanak-kanak dulu.(D2.D17) 
Kick Andy : Pak Indartato anda dulu susah kemudian makan enak susah juga ya upaya 
anda makan nasi saja harus pandai-pandai mengatur siasat kemudian cita-
cita anda mulia sekali jadi supir dan akhirnya anda jadi supir bupati dan 
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 sekarang anda adalah bupati, bupati mana? (D2.D36) 
 The conversation dialog above shows some time that can be categorized as deixis, like (1) 
....prihatinnya hidup anda ketika masih kanak-kanak dulu. (D2.D17), (2) Pak Indartato anda dulu 
susah kemudian makan enak susah juga.... (D2.D36), (3) PNS dulu. (D2.D1), (4) ...dulu kami 
semua sering ikut dr. Lee....(D1.D3). 
 Deixis of time dulu in the data above has a different form, but it contains the same meaning. 
Deixis of time dulu on (1) (D2.D17), and (2) (D2.D36) calls me to Mr. Indartato who mentioned 
Kick Andy. Then At (1) refers to Mr. Indartato, while at (1) (D1.D3) refers to dr. Lulu and dr. 
Syar. 
c. Deixis of Time -hari ini 
Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of time hari ini -
Today. It is said to be deixis because of the word hari ini refers to events that have occurred 
and still remember to this day. Deixis time can be seen on (a) Kick Andy, (b) Mr. Indartato (c) 
Mr. Firman. Here's a description on this conversation dialog. 
Mr. Indartato : Iya terus pekerjaan saya yang tidak pernah lupa sampai hari ini saya 
pernah membohongi ayah dan ibu saya (D2.D25). 
Kick Andy : Sampai hari ini pun saya ngga percaya. Nanti diceritakan kita rehat 
sejenak ikuti terus kick andy. Terima kasih anda masih bersama kami 
bersama saya di acara kick andy ini masih cerita tentang orang-orang yang 
sukses tapi dulu kehidupannya sangat memprihatinkan tapi berkat 
perjuangan mereka akhirnya bisa mencapai satu jabatan yang prestisius 
dan memberikan dampak luas bagi masyarakat salah satunya tadi Pak 
Indartato bupati Pacitan kembali ke cerita camat ya jadi orang-orang 
meragukan bahwa anda camatnya ya dikira supirnya camat (D2.D85). 
Mr. firman : Jelas ada, kemarin ikut tes CPNS k2, alhamdulillah lulus tapi sampai hari 
ini tidak tau bagaimana nasib ke depannya. (D3.D44). 
 The conversation dialog above shows some time that can be categorized as deixis, like (1) 
sampai hari ini pun saya ngga percaya... (D2.D85), (2) ....sampai hari ini saya pernah 
membohongi ayah dan ibu saya (D2.D25), (3) .... tapi sampai hari ini tidak tau bagaimana nasib 
ke depannya. (D3.D44). 
 Deixis of time hari ini in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Deixis of time hari ini (1) (D2.D25) refers to Mr. Indartato, while at (1) (D3.D44) 
refers to Mr. Firman. 
d. Deixis of Time -waktu itu 
 Kick Andy's conversation dialogue and participants have a kind of deixis of time waktu itu – 
at that time. It is said to be deixis because of the word waktu itu the reference is to move or 
alternately which is performed by Kick Andy (speaker) with the participant (speech partner) 
because it refers to the events of the past. The mobile referrals are located on (a) Kick Andy and 
Mr. Indartato. Mobile referrals can be seen in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Untuk bisa makan enak yang tergambarkan jadi apa waktu itu (D2.D9) 
Mr.  Indartato : Di hari besar agama Islam misalnya ada rejepan, mauriraya kalau hari raya 
waktu itu saya keliling ke orang kaya-kaya Pak karena orang kaya-kaya 
punya coto (D2.D22) 
Kick Andy : Iya artinya anda oleh masyarakat dianggap punya prestasi ya sehingga 
mereka memilih anda kembali ya nah yang jadi pertanyaan sekarang ini 
adalah bagaimana ceritanya sampai dari supir bupati menjadi bupati tapi 
sebelum kita lanjutkan mari kita lihat saat ini ketika Pak Indartato menjadi 
bupati waktu kecil ingin menjadi supir dan kemudian cita-cita anda menjadi 
supir terwujud upaya apa yang anda lakukan sampai bisa menjadi supir 
pada waktu itu.(D2.D41) 
Mr. Indartato : Jadi waktu itu saya punya teman yang sudah bisa nyupir dan saya ikut 
mereka dan bahkan bos yang saya ikuti itu sebenarnya ada di sini juga 
(D2.D42) 
Mr. Indartato : Jadi ceritanya tahun 77 setelah saya diangkat menjadi CPNS saya matur 
kepada bapak bupati waktu itu beliau pas ke Denpasar saya mengantarkan 
ke Denpasar. (D2.D57) 
Mr. Indartato : Terus waktu itu saya tidak sakit hati malah saya senang karena ternyata 
beliau senang kepada saya (D2.D63) 
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 Kick Andy : Saya juga dengar waktu itu ada warga yang datang ke tempat anda 
apakah kantor, rumah saya ngga tahu tapi kemudian tidak percaya bahwa 
anda camat, ceritanya bagaimana itu? (D2.D86) 
Mr. Indartato : Untuk memberikan kepercayaan warga waktu itu saya berbicara kepada 
kepala kantor pendidikan dan kebudayaan kecematan kalau sekarang 
UPTTKSD Pak di dinas pendidikan saya bertemu dengan beliau mohon 
arahan maksud saya mohon bantuan tolong guru-guru yang pinter-pinter 
itu tolong dikumpulkan setelah dikumpulkan saya pengen supaya saya ini 
dikenal oleh rakyat satu-satunya hanya satu yaitu bagaimana lomba RT 
(D2.D89) 
Mr. Indartato : Karena menghargai keinginan masyarakat waktu itu ya, singkat kata anda 
akhirnya berhasil terpilih periode pertama ini yah kemudian sekarang 
terpilih lagi periode kedua (D2.D105) 
The conversation dialog above shows some time that can be categorized as deixis, like (1) 
untuk bisa makan enak yang tergambarkan jadi apa waktu itu (D2.D9), (2) apa yang anda 
lakukan sampai bisa menjadi supir pada waktu itu.(D2.D41), (3) saya juga dengar waktu itu ada 
warga yang datang ke tempat anda apakah kantor.... (D2.D86), (4) ....waktu itu saya keliling ke 
orang kaya-kaya Pak karena orang kaya-kaya punya coto (D2.D22), (5) jadi waktu itu saya 
punya teman yang sudah bisa nyupir... (D2.D42) (6) untuk memberikan kepercayaan warga 
waktu itu saya berbicara kepada kepala kantor pendidikan... (D2.D89) (7) karena menghargai 
keinginan masyarakat waktu itu....(D2.D105). 
Deixis of time waktu itu in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Deixis of time waktu itu on (1) (D2.D9), (2) (D2.D41), and (3) (D2.D86) refers to Kick 
Andy, whereas at (1) (D2.D22), (2) (D2. D42) (3) (D2.D89) and (4) (D2.D105) refers to Mr. 
Indartato. 
4. Deixis of Discourse 
 In the conversation Kick Andy and the participants in the event talkshow Kick Andy Metro TV 
there are two types of deixis discourse among them deiksis discourse anaphora and cataphora. 
The following description of the data. 
a. Deixis of anaphora 
Kick Andy's conversational dialogue and participants are type of discourse deixis of 
anaphora. It is said to be deixis because of the word anaphora the referrals are alternated by 
Kick Andy (speakers) with the participant (speech partner) for referring to the reappointment 
to something previously mentioned. The mobile referrals are located in (a) Kick Andy and dr. 
Lee. Mobile referrals can be seen in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Tapi bedah pembulu darah orang yang sakit apa sampai pembuluh 
darahnya harus di bedah. (D1.D6). 
Kick Andy : Kami berhasil menemukan Pak Ishak Idris di Belitung Timur ini dia 
kisahnya.(D1.D13) 
Dr. Lee : Sisa hidup Kolonel Suanders yang membikin kentaki Frech memulai 
usahanya. (D1.D49) 
Kick Andy : Iya baik, terima kasih atas kedatangan dr. Lee semoga apa yang anda 
impikan menjadi terwujud dan orang-orang yang membutuhkan rumah 
sakit Apung ini menjadi hikmah. (D1.D68) 
The conversation dialog above shows some of the discourses that can be categorized as 
deixis anafora, such as (1) tapi bedah pembuluh darah orang yang sakit apa sampai pembuluh 
darahnya harus di bedah. (D1.D6), (2) .... Pak Ishak Idris di Belitung Timur ini dia kisahnya. 
(D1.D13), (3) ... terima kasih atas kedatangan dr. Lee semoga apa yang anda impikan menjadi 
terwujud... (D1.D68), (4) sisa hidup Kolonel Suanders yang membikin kentaki Frech memulai 
usahanya. (D1.D49). 
Discourse deixis of anaphora in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Discourse deixis of anaphora on (1) (D1.D6), (2) (D1.D13), and (3) (D1.D68) refers to 
Kick Andy, while at (1) (D1.D49) refers to dr. Lee. 
b. Deixis of cataphora 
Kick Andy's conversational dialogue and participants are type of discourse deixis of 
cataphora. It is said to be deixis because of the word cataphora the reference is to move or 
alternately which is performed by Kick Andy (speakers) with the participant (speech partner) 
because it refers to the appointment to something called later. The mobile referrals are located 
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 in (a) Kick Andy and dr. Lee, (b) Kick andy and Mr. Indartato. Mobile referrals can be seen in the 
following conversation dialog. 
Kick Andy : Itu juga salah satunya keahlian anda ya. (D1.D7) 
dr. Lee : Meninggal penyakitnya sepele kalau sekarang namanya diare. (D1.D54) 
dr. Lee : Karena dia tidak mendapat pertolongan dia harus kehilangan nyawanya. 
(D1.D36) 
The conversation dialog above shows some of the discourses that can be categorized as 
deixis cataphora, such as (1) itu juga salah satunya keahlian anda ya. (D1.D7), (2) meninggal 
penyakitnya sepele kalau sekarang namanya diare. (D1.D54), (3) karena dia tidak mendapat 
pertolongan dia harus kehilangan nyawanya. (D1.D36). 
Discourse deixis of cataphora in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Discourse deixis of cataphora on (1) (D1.D7) refers to the Kick Andy, whereas at (1) 
(D1.D54), and (2) (D1.D36) refers to dr. Lee. 
Discourse deixis of cataphora can also be seen in conversations Kick Andy and Mr. 
Indartato. References or references can be found in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Nah sebelum sampai ke sana seberapa susahnya sih atau seberapa 
prihatinnya hidup anda ketika masih kanak-kanak dulu. (D2.D17) 
Mr. Indartato : Mantri polisi itu kalau zaman orde baru kemarin pembantunya camat, 
terus 84 saya diangkat jadi camat. (D2.D79) 
Kick Andy : berani-beraninya yah, nekat itu Pak. (D2.D102) 
The conversation dialog above shows some of the discourses that can be categorized as 
deixis of cataphora, such as (1) ...seberapa susahnya sih atau seberapa prihatinnya hidup anda... 
(D2.D17), (2) berani-beraninya yah, nekat itu Pak. (D2.D102), (3) mantri polisi itu kalau 
zaman orde baru kemarin pembantunya camat, terus 84 saya diangkat jadi camat. (D2.D79). 
Discourse deixis of cataphora in the data above has a different form, but it contains the same 
meaning. Discourse deixis of cataphora on (1) (D2.D17), and (2) (D2.D102) refers to 
participants of Lee and Pak Indartato, while in (1) (D2.D79) refers to Mr. Indartato. 
5. Deixis of Social 
 In the conversation of Kick Andy and participants in the talk show Kick Andy Metro Tv there 
are types of social deixis which refers to the social level of each employee work. The data can be 
seen in the following conversation dialog. 
Kick Andy : Apa kabar semua Ada ungkapan orang miskin dilarang sakit, ungkapan itu 
mungkin karena biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya dokter yang 
terlalu mahal di negeri kita ini bahkan lebih ekstrim lagi ada yang bunuh 
diri karena penyakitnya tidak kunjung sembuh dan uangnya sudah habis 
jadi untuk apa hidup tapi tahu bahwa penyakitnya tidak mungkin 
disembuhkan karena tidak ada biaya. Tapi hari ini saya akan mengajak 
anda semua termasuk penonton yang ada di rumah untuk bertemu dengan 
seorang dokter yang mungkin bisa mengubah pandangan kita bahwa orang 
miskin di Indonesia tidak boleh sakit.Mari kita sambut Dokter Lee 
Dermawan.Terima kasih.Silahkan duduk. Pertama tentu terima kasih anda 
sudah bersedia datang ke acara kick andy yah. Orang menjuluki anda 
Dokter gila anda tersinggung tidak dengan julukan dokter gila (D1.D1). 
Dr. Lee : Saya belajar awal mulanya bedah jantung, torach dan pembulu darah, dan 
ketika saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia saya belajar ilmu 
bedah umum lebih banyak ke arah bedah perut (D1.D5). 
Mr. Indartato : Saya setelah pensiun dari PNS itu kebetulan dipilih jadi bupati (D2.D33) 
Kick Andy : Bupati Pacitan bukan hanya satu periode tapi anda kembali lagi terpilih 2 
periode sekarang ini ya periode pertama dari tahun berapa? (D2.D37) 
Kick Andy : Guru sekolah apa? (D3.D2) 
Mr. Firman : Sekolah dasar (D3.D2) 
Kick Andy : Tamu kita berikutnya seorang guru dari Nusa Tenggara Timur di sebuah 
desa terpencil dan yang menarik adalah dia di gaji dengan gaji yang minim 
selama 4 tahun ini itu 25 ribu saja bahkan pernah satu waktu selama 1 
tahun di dibayar 7 ribu. Bagaimana kisah tentang guru atau ibu guru yang 
satu ini, mari kita sambut guru Asnatbel. Iya bu guru selamat datang. Jadi 
ibu Asnat ini guru di mana (D3.D79) 
Kick Andy : Guru yang satu ini tergerak hatinya untuk mengajar di sekolah di Baduwi 
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 tapi yang menarik dia bertemu seorang laki-laki dan dalam tiga hari dia 
memutuskan untuk menikah dengan laki-laki itu apa yang terjadi mari kita 
tanya langsung kepada ibu guru Ai Dewi. Ibu Ai terima kasih sudah mau 
hadir di acara kick andy yah silahkan duduk.!! Persisnya ibu Ai ini guru di 
mana sih (D3.D129) 
The conversation dialog above shows the social level of each participant that can be 
categorized as deixis like (1) ....dokter yang mungkin bisa mengubah pandangan kita bahwa 
orang miskin di Indonesia tidak boleh sakit. Mari kita sambut Dokter Lee Dermawan... (D1.D1), 
(2) … Bupati Pacitan bukan hanya satu periode tapi anda kembali lagi terpilih 2 periode sekarang 
ini ya periode pertama dari tahun berapa? (D2.D37), (3) Guru sekolah apa? (D3.D2). 
Social deixis in the above data is the social deixis of each participant in having job skills. 
Deiksis social on (1) (D1.D1) refers to dr. Lee who has a job as a surgeon, (2) (D2.D37) refers to 
Mr. Indartato who has a job as a Bupati Pacitan, while at (3) (D3.D2) refers to Mr. Firman who 
has a job as a teacher. 
E. Conclusion 
Based on the description of the results of the discussion can be drawn conclusion in this 
study there are objects of five types of deixis that is, (1) deixis of persona that is divided into (a) 
first person and singular first deixis (saya, kami, kita), (b) second single person deixis (anda dan 
kamu), (c) deixis third person singular and plural (dia, beliau, dan mereka); (2) deixis of place 
(di sini, di sana dan di situ); (3) deixis of time (sekarang, dulu, hari ini, dan waktu itu); (4) deixis 
of discourse that consists of (anafora dan katafora); and (5) deixis of social (pekerjaan). A word 
is said to be deixed if the referent moves or alternates, depending on when and where the word 
is spoken. Conversation between Kick Andy with participants is an example of how the 
occurrence of a speech that alternately resulting in deixis between speakers and partners said. 
These expressions are among the earliest forms spoken by speakers and speakers and can be 
used to designate people with deixis of persona (‘ku’, ‘mu’), or to designate time with temporal 
deixis (‘sekarang’, ‘kemudian’). To interpret the deixis, all expressions depend on the 
interpretation of speakers and listeners in the same context. 
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